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Women and Girls with Autism Spectrum Disorder. Understanding Life Experiences from Early
Childhood to Old Age, Sarah Hendrickx, Londres, Jessica Kingsley Publishers, 2016, 248 p.
1 Un  enfant  sur  150  naît  avec  un  trouble  du  spectre  autiste,  et  éprouve  des  difficultés
relationnelles,   comportementales   et   sensorielles.  À   l’entrée   du   spectre   autiste,   le
syndrome  d’Asperger  regroupe  des  personnes  dites  autistes  « de  haut  niveau »,  mais
qui saisissent mal l’implicite, que ce soit dans le langage ou les codes sociaux. Peuvent
s’ajouter   à   cela   l’anxiété,   des   comportements   répétitifs   obsessionnels,   une
hypersensibilité,   ou   encore   des   troubles   du   sommeil,   de   l’alimentation,   des
apprentissages.
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2 Quatre  diagnostics  sur  cinq  concernent  des  garçons,  souvent  solitaires  et  agressifs.
Pourquoi si peu de filles ? Sont-elles moins sujettes à l’autisme ? La recherche des dix
dernières  années  suggère  plutôt  que   l’autisme  se   traduit  autrement  chez   les   filles,
qu’elles   apprennent   à   mieux   le   masquer,   et   qu’elles   développent   des   stratégies
d’adaptation.   L’intérêt   croissant  pour   l’autisme   au   féminin   alimente  une   série  de
témoignages et de recherches, dont nous donnons ici un aperçu.
3 L’école de Limpsfield Grange est le seul établissement secondaire public en Angleterre
pour   filles  autistes.  Avec   leur  enseignante  de  creative  writing  (écriture  créative),  ces
adolescentes ont publié le roman M in the Middle qui retrace le vécu de M, 13 ans, suite à
son diagnostic Asperger.
4 La Différence invisible retrace  en bande  dessinée  le  parcours  de  Julie  Dachez, qui  a  dû
lutter, une fois adulte, pour faire reconnaître sa spécificité. Ces créations font écho à la
recherche  récente  et  aux  témoignages livrés par Sarah Hendrickx, elle-même  autiste




bénéficie  d’une  sensibilisation  à   l’autisme  féminin.  Sarah  Hendrickx  et  Julie  Dachez,
elles, ont grandi sans savoir nommer ce qu’elles vivaient. Elles ont fait l’expérience de
diagnostics  erronés,  comme  beaucoup  de   femmes  qui  ont  été  étiquetées  névrosées,
psychotiques,  bipolaires,  schizophrènes...  Mais,  aujourd’hui  encore,   le  masculin   fait
référence  dans   les  outils  de  diagnostic,  contribuant  au   sous-repérage  des   filles.  Le
directeur de l’établissement de M assène : « L’autisme de votre fille ne m’intéresse pas
vraiment. C’est son comportement qui m’inquiète grandement. [...] Et je tiens à ajouter
qu’une   fille   autiste   est   un   phénomène   fort   improbable   et   rare1. »  Marguerite,   le




6 Justement, la particularité des Aspergirls3 est leur capacité à observer, à imiter, à








glissent  le  long  du  mur.  Des  ampoules  qui  grésillent.  Des  tunnels  jalonnés  de  portes
d’où  des  gens  peuvent   surgir  à   tout   instant.  Des  claquements  de  porte.  Des   lieux
imprévisibles, changeants. La Bête de l’Anxiété rôde pour prendre M en embuscade. Ce
sont des pages haletantes avec des polices de texte qui se désagrègent et glissent le long
de   la page,  des  majuscules  qui  hurlent   la  panique,   l’angoisse,   la  migraine.  « Utilisez
donc   les  couloirs  efficacement,  comme  tout  être  humain  normal »,  siffle   la  prof  de
maths.
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le  regard   interloqué  et  condescendant  de  ses  collègues,  pour  se  réfugier  dans  une
cabine de WC. Recroquevillée au sol : « Voilà... Ici, au moins, je peux respirer ».
9 « On  ne   souffre   pas   d’Asperger,   on   souffre   des   autres »   dit   le  Dr Tony  Attwood.






prix ?  À   l’adolescence,  « ça  a  été  très  dur...  Les  autres  se  moquaient  de  moi,  de  ma
naïveté... Moi, je ne comprenais rien aux jeux sociaux qui se mettaient en place, ni aux
relations  de   séduction   entre   les   filles   et   les  garçons.   J’essayais,  par   imitation,  de
m’adapter. Mais sans grand succès. »
10 Avec   les  proches,   les  garçons,   les  enseignants,   les  collègues,   la  moindre   interaction








11 Cette   incapacité   à  décoder   les   relations   sociales   rend   les   jeunes   femmes   autistes

















précoce   en  matière   relationnelle :   si   les   retards   scolaires   éventuels   sont   faciles   à
combler,   l’enjeu  majeur  est  celui  de   la  qualité  de  vie,  de   la   santé  mentale  et  des
relations sociales. L’école joue un rôle crucial. Or la compréhension de l’autisme et sa
prise  en  charge  varient   fortement  selon   les  systèmes  éducatifs.  L’état  des   lieux  en
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4. Florent Chapel & Sophie Le Callennec, Autisme : la grande enquête, Paris, Les Arènes, 2016
5. Depuis,  des   évolutions   ont   été   amorcées.  Voir   le   Rapport  sur  l’école  inclusive présenté   à










internationale d’éducation de Sèvres. Courriel : mraveaud@univ-lemans.fr
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